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B ố i c ả n h  
 
V iệ t N a m  là  m ộ t q u ố c  g ia  th u  n h ậ p  tru n g
b ìn h  th ấ p . K h ả  n ă n g  tiế p  c ậ n  c h u n g  c ủ a  p h ụ
n ữ  v ớ i c á c  n g u ồ n  lự c  n h ư  g iá o  d ụ c , y  tế  đ ã
đ ư ợ c  c ả i th iệ n , tu y  n h iê n  b ấ t b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i
tro n g  th ể  c h ế  v à  v ă n  h ó a  v ẫ n  c ò n  đ ó . T ỷ  lệ
n ữ  g iớ i đ ả m  n h iệ m  c á c  v ị trí q u ả n  lý  tro n g
C h ín h  p h ủ  v à  c h ín h  trị c ò n  th ấ p  d ù  tỉ lệ  n ữ
g iớ i th a m  g ia  lự c  lư ợ n g  la o  đ ộ n g  c a o , c á c  s ố
liệ u  c h ín h  th ứ c  đ ã  c h ỉ ra  rằ n g  th u  n h ậ p  tru n g
b ìn h  c ủ a  n ữ  g iớ i th ấ p  h ơ n  s o  v ớ i n a m  g iớ i.[1 ]
 
C h ín h  p h ủ  V iệ t N a m  k iể m  s o á t th ô n g  tin  v à
d ữ  liệ u  tro n g  n ư ớ c . C h ín h  p h ủ  là  n g u ồ n  c u n g
c ấ p  d ữ  liệ u  c ô n g  d u y  n h ấ t v à  c ó  th ẩ m  q u y ề n
p h ê  d u y ệ t v à  p h ổ  b iế n  th ô n g  tin . Đ iề u  n à y
k h ô n g  tu â n  th e o  c á c  tiê u  c h u ẩ n  v ề  d ữ  liệ u
m ở . H iệ n  c ó  rấ t ít n g u ồ n  th ô n g  tin  đ ộ c  lậ p .
  
D ự a  trê n  c á c  s ố  liệ u  th u  th ậ p  từ  T ổ n g  c ụ c
T h ố n g  k ê  V iệ t N a m , tổ  c h ứ c  T h e o  d õ i D ữ  liệ u
m ở  (O p e n  D a ta  W a tc h ) đ ã  x ế p  h ạ n g  V iệ t
N a m  đ ứ n g  th ứ  1 0 6  trê n  tổ n g  1 7 8  q u ố c  g ia
v ề  đ ộ  m ở  (o p e n n e s s ). V ề  m ặ t n à y , V iệ t N a m
x ế p  h ạ n g  c a o  h ơ n  c á c  q u ố c  g ia  M ê - k ô n g
k h á c . T u y  n h iê n , x ế p  h ạ n g  đ ộ  m ở  th a y  đ ổ i
th e o  từ n g  h ạ n g  m ụ c .[2 ] Ở  V iệ t N a m , c h ê n h
lệ c h  v ề  g iớ i tro n g  tiế p  c ậ n  c ô n g  n g h ệ  v ẫ n  tồ n
tạ i, c ụ  th ể  h ơ n  là  q u a  v iệ c  s ở  h ữ u  đ iệ n  th o ạ i
v à  tru y  c ậ p  in te rn e t.[3 ] N g o à i ra  c ũ n g  tồ n  tạ i
c h ê n h  lệ c h  g iữ a  k h u  v ự c  n ô n g  th ô n  v à  th à n h
th ị, m ộ t p h ầ n  d o  c á c  đ iề u  k iệ n  k in h  tế  v à  c ơ
s ở  h ạ  tầ n g  c h ư a  p h á t triể n . T u y  n h iê n , tro n g
n ă m  2 0 1 7  n ữ  g iớ i đ ã  c h iế m  4 1 %  tổ n g  s ố
s in h  v iê n  tố t n g h iệ p  n g à n h  k h o a  h ọ c , c ô n g
n g h ệ , k ỹ  th u ậ t v à  to á n  h ọ c  (S T E M ).[4 ]
P h á p  lu ậ t v à  c h ín h  s á c h
H iế n  p h á p  c ủ a  V iệ t N a m [5 ] b ả o  v ệ  q u y ề n
b ìn h  đ ẳ n g  g iữ a  c á c  d â n  tộ c  v à  b ìn h  đ ẳ n g
g iữ a  n a m  v à  n ữ . H iế n  p h á p  c ũ n g  c h ỉ ra  rằ n g
m ọ i n g ư ờ i d â n  đ ề u  c ó  q u y ề n  b ìn h  đ ẳ n g  n h ư
n h a u  trư ớ c  p h á p  lu ậ t. Q u y ề n  tiế p  c ậ n  th ô n g  
tin  c ũ n g  đ ư ợ c  g h i tro n g  h iế n  p h á p . C ó  h a i
L u ậ t trự c  tiế p  q u y  đ ịn h  c á c  v ấ n  đ ề  v ề  g iớ i, đ ó
là  L u ậ t v ề  B ìn h  đ ẳ n g  g iớ i 2 0 0 6 [6 ] v à  L u ậ t
P h ò n g  c h ố n g  B ạ o  lự c  G ia  đ ìn h  2 0 0 7 [7 ]. 
 
V iệ t N a m  đ ã  p h ê  c h u ẩ n  C ô n g  ư ớ c  Q u ố c  tế  v ề
X ó a  b ỏ  m ọ i h ìn h  th ứ c  P h â n  b iệ t đ ố i x ử  đ ố i
v ớ i P h ụ  n ữ . 
C ó  rấ t n h iề u  lu ậ t liê n  q u a n  đ ế n  tiế p  c ậ n
th ô n g  tin  m ặ c  d ù  c h ư a  c ó  k h u n g  p h á p  lu ậ t
c h ín h  th ứ c  n à o  c h o  d ữ  liệ u  m ở  (o p e n  d a ta ).
L u ậ t T iế p  c ậ n  T h ô n g  tin [8 ] đ ư ợ c  c o i là  liê n
q u a n  trự c  tiế p  n h ấ t, đ ư ợ c  b a n  h à n h  v à o  n ă m
2 0 1 6  v à  c ó  h iệ u  lự c  v à o  n ă m  2 0 1 8 . L u ậ t n à y
c h o  p h é p  h ạ n  c h ế  tro n g  tiế p  c ậ n  th ô n g  tin  c ó
liê n  q u a n  đ ế n  q u ố c  p h ò n g , a n  n in h  q u ố c  g ia ,
trậ t tự  v à  a n  to à n  x ã  h ộ i, đ ạ o  đ ứ c  x ã  h ộ i v à
s ứ c  k h o ẻ  c ộ n g  đ ồ n g , m ặ c  d ù  v iệ c  h ạ n  c h ế
tiế p  c ậ n  th ô n g  tin  p h ả i d o  lu ậ t đ ịn h . N g o à i ra ,
c ò n  c ó  L u ậ t v ề  C ô n g  n g h ệ  T h ô n g  tin  2 0 0 6 [9 ]
v à  m ộ t lo ạ t c á c  n g h ị đ ịn h  th i h à n h  liê n  q u a n
đ ế n  lu ậ t n à y . C u ố i c ù n g , P h á p  lệ n h  B ả o  v ệ  B í
m ậ t Q u ố c  g ia [1 0 ] (v à  c á c  th ô n g  tư , n g h ị đ ịn h
th i h à n h  liê n  q u a n ) p h ố i h ợ p  v ớ i L u ậ t T iế p
c ậ n  th ô n g  tin  tro n g  v iệ c  h ạ n  c h ế  tiế p  c ậ n
m ộ t s ố  lo ạ i th ô n g  tin  n h ấ t đ ịn h .
 
L u ậ t A n  n in h  m ạ n g  2 0 1 5 [1 1 ] tra o  c h o  n h à
n ư ớ c  q u y ề n  b a o  q u á t v ớ i c á c  m ạ n g  th ô n g  tin
k ỹ  th u ậ t s ố  c ủ a  q u ố c  g ia . Q u y ề n  riê n g  tư  v ề
d ữ  liệ u  đ ư ợ c  đ ề  c ậ p  tro n g  lu ậ t n à y , c ũ n g  n h ư
tro n g  L u ậ t v ề  C ô n g  n g h ệ  T h ô n g  tin . N g h ị
đ ịn h  7 2 /2 0 1 3 /N Đ - C P  b a n  h à n h  n ă m  2 0 1 3
v ề  q u ả n  lý , c u n g  c ấ p  v à  s ử  d ụ n g  d ịc h  v ụ
in te rn e t v à  th ô n g  tin  trê n  m ạ n g  (đ ã  đ ư ợ c  s ử a
đ ổ i v à  b ổ  s u n g  tạ i N g h ị đ ịn h  2 7 /2 0 1 8 /N Đ -
C P ), q u y  đ ịn h  v ề  a n  to à n  th ô n g  tin  trê n
m ạ n g , n g o à i c á c  v ấ n  đ ề  k h á c .
 
V iệ t N a m  đ ã  c ó  n h ữ n g  c h iế n  lư ợ c  liê n  q u a n
đ ế n  v ấ n  đ ề  g iớ i c ũ n g  n h ư  c ô n g  n g h ệ . T ro n g
C h iế n  lư ợ c  q u ố c  g ia  v ề  b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i 2 0 1 1 -
2 0 2 0 , c ô n g  n g h ệ  k h ô n g  đ ư ợ c  đ ề  c ậ p  c ụ  th ể ,
n h ư n g  g iá o  d ụ c  là  m ộ t n ộ i d u n g  q u a n  trọ n g
c ủ a  c h iế n  lư ợ c  n à y . L iê n  q u a n  đ ế n  c ô n g
n g h ệ , V iệ t N a m  c ó  c h iế n  lư ợ c  q u ố c  g ia  v ề
“ C h u y ể n  đ ổ i V iệ t N a m  trở  th à n h  q u ố c  g ia
1
C N T T  tiê n  tiế n ” , (th e o  Q u y ế t đ ịn h
s ố 1 7 5 5 /Q D - T T g  n g à y  2 2 /9 /2 0 1 0 [1 2 ]), c ù n g
v ớ i 2  q u y ế t đ ịn h  đ ề  ra  c á c  m ụ c  tiê u  v ề  p h á t
triể n  c ô n g  n g h ệ  v à  c ơ  s ở  h ạ  tầ n g  liê n  q u a n
đ ế n  n ă m  2 0 2 0  (Q u y ế t đ ịn h  3 9 2 /Q D - T T g
(2 0 1 5 )),[1 3 ] c h ủ  y ế u  v ề  đ ầ u  tư  v à  Q u y ế t đ ịn h
1 4 9 /Q D - T T g  (2 0 1 6 )). B ê n  c ạ n h  đ ó , T h ủ
tư ớ n g  đ ã  b a n  h à n h  m ộ t C h ỉ th ị v à o  n ă m
2 0 1 7  v ề  lộ  trìn h  h ư ớ n g  đ ế n  C á c h  m ạ n g  c ô n g
n g h iệ p  lầ n  th ứ  4  (C h ỉ th ị 1 6 /C T - T T g  (2 0 1 7 )
[1 4 ]), tớ i n ă m  2 0 2 0 . C h ủ  đ ề  g iớ i k h ô n g  đ ư ợ c
đ ề  c ậ p  rõ  rà n g  tro n g  b ấ t c ứ  c h ín h  s á c h  n à o
k ể  trê n . 
 
H ộ i L iê n  h iệ p  P h ụ  n ữ  V iệ t N a m  là  tổ  c h ứ c
c h ín h  trị x ã  h ộ i đ ạ i d iệ n  c h o  q u y ề n  lợ i c ủ a
n g ư ờ i p h ụ  n ữ  ở  V iệ t N a m .
 
C á c  p h á t h iệ n  từ  n g h iê n  c ứ u
 
N h ữ n g  n g ư ờ i đ ư ợ c  p h ỏ n g  v ấ n  tro n g  n g h iê n
c ứ u  h iể u  đ ư ợ c  tầ m  q u a n  trọ n g  c ủ a  d ữ  liệ u , h ọ
c ó  th ể  d iễ n  đ ạ t d ữ  liệ u  liê n  q u a n  n h ư  th ế  n à o
tớ i c ô n g  v iệ c , v ậ n  đ ộ n g  c h ín h  s á c h , tiế p  c ậ n
c á c  q u y ề n  c ũ n g  n h ư  đ ờ i s ố n g  h à n g  n g à y . D ữ
liệ u  đ ư ợ c  c h o  là  c ó  íc h  h ơ n  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i
là m  v iệ c  tro n g  lĩn h  v ự c  n g h iê n  c ứ u  h o ặ c
c h ín h  s á c h  s o  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i la o  đ ộ n g  ta y
c h â n  v à  là m  tro n g  n g à n h  d ịc h  v ụ . N h ữ n g
n g ư ờ i đ ư ợ c  p h ỏ n g  v ấ n , h ầ u  h ế t ở  th à n h  th ị
v à  c ó  h ọ c  th ứ c , c ó  s ử  d ụ n g  d ữ  liệ u  c ũ n g  n h ư
tiế p  c ậ n  th ô n g  tin  n ó i c h u n g  th ô n g  q u a  m u a
s ắ m  trự c  tu y ế n , x e m  v id e o , c h ă m  s ó c  trẻ ,
c h ă m  s ó c  s ứ c  k h ỏ e , g iá o  d ụ c  v à  c á c  n ộ i d u n g
k h á c . M ộ t s ố  n g ư ờ i đ ư ợ c  p h ỏ n g  v ấ n  c h o  rằ n g
v iệ c  s in h  s ố n g  ở  th à n h  th ị v à  g iá o  d ụ c  là  y ế u
tố  q u a n  trọ n g  h ơ n  y ế u  tố  g iớ i tro n g  v iệ c  tiế p
c ậ n  th ô n g  tin . 
 
C h o  d ù  g h i n h ậ n  tầ m  q u a n  trọ n g  c ủ a  d ữ  liệ u ,
h iể u  b iế t v ề  d ữ  liệ u  v à  k ỹ  n ă n g  p h â n  tíc h  d ữ
liệ u  c ũ n g  rấ t k h á c  n h a u  tro n g  n h ó m  n h ữ n g
n g ư ờ i đ ư ợ c  p h ỏ n g  v ấ n . H ọ  c h ư a  c ó  n h iề u
h iể u  b iế t v ề  đ ộ  m ở  c ủ a  d ữ  liệ u  v à  d à n h  ư u
tiê n  c h o  v iệ c  p h ổ  b iế n  th ô n g  tin  h ơ n  là  tă n g
c ư ờ n g  h iể u  b iế t v ề  d ữ  liệ u . P h ụ  n ữ  c ó  trìn h  đ ộ
h ọ c  v ấ n  c a o  h ơ n  c ó  h iể u  b iế t n h iề u  h ơ n . L à m
v iệ c  tro n g  c á c  lĩn h  v ự c  k h á c  n h a u  c ũ n g  tạ o   
n ê n  s ự  k h á c  b iệ t: v í d ụ , n h ữ n g  n g ư ờ i là m  v iệ c
c h o  c h ín h  p h ủ  c ó  h iể u  b iế t n h iề u  h ơ n  s o  v ớ i
n h ữ n g  n g ư ờ i là m  v iệ c  tro n g  c á c  lĩn h  v ự c
k h á c . 
 
Đ iề u  n à y  liê n  q u a n  tớ i n h u  c ầ u  v ề  th ô n g  tin
đ á n g  tin  c ậ y . P h ụ  n ữ  c h o  rằ n g  h ọ  c ó  th ể  tiế p
c ậ n  n h ữ n g  th ô n g  tin  n h ư  v ậ y  q u a  c á c  n g u ồ n
đ ư ợ c  C h ín h  p h ủ  c ấ p  p h é p  v à  x á c  m in h .  V ớ i
m ộ t s ố  n g ư ờ i, v iệ c  ư u  tiê n  d ù n g  d ữ  liệ u  c ủ a
C h ín h  p h ủ  là  c ầ n  th iế t k h i v ậ n  đ ộ n g  c ả i c á c h
c h ín h  s á c h , d o  n h ậ n  th ứ c  v ề  tín h  th ẩ m  q u y ề n
c ủ a  d ữ  liệ u  v à  q u a n  đ iể m  rằ n g  d ữ  liệ u  c ủ a
C h ín h  p h ủ  g iú p  c h o  c á c  n h ậ n  đ ịn h  c ủ a  h ọ  c ó
u y  tín  h ơ n .  
 
M ộ t s ố  p h ụ  n ữ  đ ã  th ể  h iệ n  s u y  n g h ĩ c ủ a  b ả n
th â n  th ô n g  q u a  v iệ c  h ọ  c o i c á c  v ấ n  đ ề  v ề
g iớ i, b a o  g ồ m  c ả  v iệ c  y ế u  tố  g iớ i tư ơ n g  tá c
v ớ i c á c  y ế u  tố  k h á c  n h ư  n ơ i s in h  s ố n g  v à  đ iề u
k iệ n  k in h  tế , c ó  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  v iệ c  tiế p  c ậ n
c ô n g  n g h ệ , k h á c  v ớ i n h ữ n g  n g ư ờ i c h ỉ n h ìn
n h ậ n  n h ữ n g  v ấ n  đ ề  n à y  ở  b ề  m ặ t. P h ụ  n ữ
c ũ n g  đ ặ t m ứ c  đ ộ  tin  tư ở n g  c a o  v à o  c h ấ t
lư ợ n g  c ủ a  d ữ  liệ u  từ  n g u ồ n  C h ín h  p h ủ , m à
k h ô n g  x e m  x é t c ụ  th ể  liệ u  th ô n g  tin  n h ậ n
đ ư ợ c  c ó  b ị h ạ n  c h ế  g ì k h ô n g . T u y  n h iê n , m ộ t
s ố  p h ụ  n ữ  k h á c  c ó  th ể  m ô  tả  n h ữ n g  c á c h  c ụ
th ể  đ ể  c ả i th iệ n  d ữ  liệ u  v à  th ô n g  tin , b a o  g ồ m
v iệ c  p h â n  tá c h , tư ơ n g  tá c  v à  trìn h  b à y  từ  d ữ
liệ u , b ê n  c ạ n h  d ữ  liệ u  th ô .   
 
C á c  rà o  c ả n
 
N h ữ n g  đ ò i h ỏ i v ề  v ă n  h ó a  v ớ i p h ụ  n ữ  v ẫ n  c ò n
ă n  s â u  tro n g  x ã  h ộ i V iệ t N a m , tậ p  tru n g  c h ủ
y ế u  v à o  ư u  tiê n  c h o  g ia  đ ìn h . N h ữ n g  đ ịn h
k iế n  n h ư  p h ụ  n ữ  n ê n  tậ p  tru n g  v à o  c á c  trá c h
n h iệ m  g ia  đ ìn h  v à  n a m  g iớ i n ê n  c ó  m ộ t c h ỗ
đ ứ n g  n g o à i x ã  h ộ i. C ó  c ă n  c ứ  v ề  g iớ i rằ n g
n a m  g iớ i đ ư ợ c  đ ầ u  tư  n h iề u  h ơ n  v à o  s ự
n g h iệ p , n ê n  c ầ n  m ở  rộ n g  k iế n  th ứ c  v à  v ì th ế
c ầ n  s ử  d ụ n g  th ô n g  tin  n h iề u  h ơ n . 
 
V ề  k h ía  c ạ n h  th ể  c h ế , đ ặ c  b iệ t là  v ă n  h ó a  th ể
c h ế  k h é p  k ín , là  m ộ t rà o  c ả n  đ ố i v ớ i p h ụ  n ữ
tro n g  v iệ c  tiế p  c ậ n  th ô n g  tin  v à  d ữ  liệ u . C ó  s ự
k iể m  s o á t c h ặ t c h ẽ  c ủ a  C h ín h  p h ủ  đ ố i v ớ i 
2
T iế p  tụ c  đ ẩ y  m ạ n h  x â y  d ự n g  c ơ  s ở  h ạ
tầ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  tin  v à  tru y ề n
th ô n g  đ ặ c  b iệ t ở  k h u  v ự c  n ô n g  th ô n
Đ ẩ y  m ạ n h  g iả n g  d ạ y  c á c  k ỹ  n ă n g  s ố  tạ i
trư ờ n g  h ọ c , h ư ớ n g  đ ế n  n h ữ n g  b à i h ọ c
riê n g  v ớ i từ n g  g iớ i n ơ i c á c  h ọ c  s in h  n ữ  c ó
th ể  h ọ c  c ù n g  v ớ i n h a u .[1 5 ]   
C u n g  c ấ p  c á c  k h ó a  đ à o  tạ o  v ề  h iể u  b iế t
d ữ  liệ u  v à  th à n h  lậ p  c á c  n h ó m  h ỗ  trợ  p h ụ
n ữ , n g ư ờ i k h u y ế t tậ t, n g ư ờ i s ố n g  ở  n ô n g
th ô n  v à  n g ư ờ i d â n  tộ c  th iể u  s ố  đ ể  x â y
d ự n g  c á c  m ạ n g  lư ớ i h ỗ  trợ  th e o  n h u  c ầ u
c ủ a  từ n g  n h ó m .[1 6 ]      
T h ú c  đ ẩ y  c á c  c h ín h  s á c h  v ề  c ô n g  n g h ệ
th ô n g  tin  v à  tru y ề n  th ô n g  p h ả n  á n h  th ự c
tế  c ủ a  n g ư ờ i p h ụ  n ữ , đ ả m  b ả o  n h ữ n g
c h ín h  s á c h  n à y  p h ả n  á n h  đ ư ợ c  n h ữ n g
n h u  c ầ u  c ủ a  n h ữ n g  c ộ n g  đ ồ n g  th iệ t th ò i
n h ấ t là m  c ơ  s ở .[1 7 ]
th ô n g  tin  v à  c ó  rấ t ít c á c  n g u ồ n  c u n g  c ấ p
th ô n g  tin  đ ộ c  lậ p . M ộ t m ô i trư ờ n g  th ể  c h ế  v à
n g h iê n  c ứ u  k iể u  “ k h é p  k ín ”  d ẫ n  đ ế n  n h u  c ầ u
th a m  g ia  v à o  n h ữ n g  q u y  trìn h  “ q u a n  liê u ”  đ ể
tiế p  c ậ n  th ô n g  tin , k ể  c ả  n h ữ n g  th ô n g  tin  d ễ
tiế p  c ậ n  n h ấ t. T h ư ờ n g  th ì s ẽ  n ả y  s in h  n h u
c ầ u  tìm  k iế m  từ  n h iề u  n g u ồ n  th ô n g  tin , v à
k h ô n g  p h ả i n g u ồ n  n à o  c ũ n g  c ó  th ể  tư ơ n g  tá c ,
d o  đ ó  s ẽ  c ó  n h ữ n g  n g ư ờ i d ù n g  p h ả i đ ố i m ặ t
v ớ i v ấ n  đ ề  s ố  h o á  th ô n g  tin  th ấ p . 
 
Đ iề u  n à y  là m  trầ m  trọ n g  h ơ n  c á c  v ấ n  đ ề  v ớ i
p h ụ  n ữ  th iế u  c á c  k ỹ  n ă n g  v à  p h ư ơ n g  tiệ n  tiế p
c ậ n . P h ụ  n ữ  n g h è o , c ó  trìn h  đ ộ  h ọ c  v ấ n  th ấ p ,
ở  n ô n g  th ô n  p h ả i đ ố i m ặ t v ớ i n h iề u  k h ó  k h ă n
h ơ n  tro n g  v iệ c  tiế p  c ậ n  d o  c á c  đ iề u  k iệ n  v ề
k in h  tế  v à  c ơ  s ở  h ạ  tầ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  tin
tru y ề n  th ô n g  n g h è o  n à n  h ơ n . H ơ n  th ế  n ữ a ,
n h ữ n g  n g ư ờ i p h ụ  n ữ  n à y , th ư ờ n g  p h ả i d à n h
rấ t n h iề u  th ờ i g ia n  đ ể  k iế m  k ế  s in h  n h a i, h ọ
c ó  th ể  k h ô n g  c ó  k iế n  th ứ c  h o ặ c  th ờ i g ia n  đ ể
tìm  h iể u  v ề  d ữ  liệ u  m ở , v à  c ó  th ể  c ũ n g  k h ô n g
c ó ư ơ n g  tiệ n  đ ể  tiế p  c ậ n  th ô n g  tin . Đ ố i v ớ i h ọ ,
c ó  k h ả  n ă n g  tiế p  c ậ n  th ô n g  tin  c h ỉ là  rà o  c ả n
b a n  đ ầ u , k h ô n g  b iế t c á c h  s ử  d ụ n g  th ô n g  tin
h iệ u  q u ả  đ ư ợ c  là  rà o  c ả n  tiế p  th e o . 
  
K h u y ế n  n g h ị
 
Đ ố i v ớ i C h ín h  p h ủ : 
Đ ư a  ra  h ệ  th ố n g  h ạ n  n g ạ c h  g iớ i đ ố i v ớ i
n h â n  s ự  ở  c ấ p  ra  q u y ế t đ ịn h  tro n g  c á c  c ơ
q u a n  C h ín h  p h ủ .[1 8 ]
X â y  d ự n g , triể n  k h a i v à  m ở  rộ n g  c á c  d ịc h
v ụ  x ã  h ộ i n h ư  c h ă m  s ó c  trẻ  e m  v à  n h à  trẻ
đ ồ n g  th ờ i h ỗ  trợ  k h u n g  g iờ  là m  lin h  h o ạ t
c h o  n g ư ờ i la o  đ ộ n g  là  c h a  m ẹ .[1 9 ] 
T ă n g  c ư ờ n g  n h ậ n  th ứ c  v ề  b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i,
th ô n g  q u a  c á c  c h iế n  d ịc h  v à  g iá o  d ụ c  v ề
n h ạ y  c ả m  g iớ i tổ  c h ứ c  đ ịn h  k ỳ .[2 0 ]    
X â y  d ự n g  c á c  q u y  đ ịn h  đ ể  k h u y ế n  k h íc h
c á c  c ô n g  ty  th ự c  h iệ n  c h ín h  s á c h  b ìn h
đ ẳ n g  g iớ i 
C ả i th iệ n  trìn h  đ ộ  h ọ c  v ấ n , b a o  g ồ m  h iể u
b iế t v ề  d ữ  liệ u .
X â y  d ự n g  c á c  c h ư ơ n g  trìn h  h ọ c  b ổ n g ,
c h ư ơ n g  trìn h  c ố  v ấ n  v à  c á c  c h iế n  d ịc h  đ ể
th ú c  đ ẩ y  h ọ c  tậ p  v à  là m  v iệ c  tro n g  lĩn h
v ự c  S T E M .[2 1 ]
Đ ư a  v à o  c á c  b iệ n  p h á p  k h u y ế n  k h íc h  n ộ i
b ộ  c h o  c á c  c ô n g  ty  đ ể  th ự c  h iệ n  c á c
c h ín h  s á c h  v ề  b ìn h  đ ẳ n g  g iớ i. 
Đ ố i v ớ i k h u  v ự c  tư  n h â n
3
T À I L IỆ U  T H A M  K H Ả O
[1 ] h ttp s ://w w w .g s o .g o v .v n /D e fa u lt_ e n .a s p x ?
ta b id = 7 6 6
[2 ] h ttp s ://o d in .o p e n d a ta w a tc h .c o m /
[3 ]h ttp s ://th e in c lu s iv e in te rn e t.e iu .c o m /e x p lo r
e /c o u n trie s /V N /p e rfo rm a n c e /in d ic a to rs
[4 ]h ttp s ://e .v n e x p re s s .n e t/n e w s /b u s in e s s /d a t
a - s p e a k s /v ie tn a m - a m o n g - le a d e rs - in - a p e c -
c o u n trie s - fo r- fe m a le - s c ie n c e - g ra d u a te s -
3 6 4 9 9 0 0 .h tm l
[5 ]h ttp s ://d a ta .o p e n d e v e lo p m e n tm e k o n g .n e t/
la w s _ re c o rd /h i- n - p h a p - n u - c - c - n g - h o a - x a - h -
i- c h - n g h ia - v i- t- n a m - 2 0 1 3
[6 ]h ttp ://ilo .o rg /d y n /n a tle x /n a tle x 4 .d e ta il?
p _ la n g = e n & p _ is n = 7 6 0 8 9 & p _ c o u n t= 9 6 2 4 3 &
p _ c la s s ific a tio n = 0 5 & p _ c la s s c o u n t= 3 2 6 2
[7 ]h ttp s ://w w w .ilo .o rg /w c m s p 5 /g ro u p s /p u b li
c /- - - e d _ p ro te c t/- - - p ro tra v /- - -
ilo _ a id s /d o c u m e n ts /le g a ld o c u m e n t/w c m s _ 1 7
7 8 7 7 .p d f
[8 ]h ttp ://v b p l.v n /T W /P a g e s /v b p q e n -
to a n v a n .a s p x ? Ite m ID = 1 1 0 4 0 . 
[9 ]h ttp ://v b p l.v n /d a k n o n g /P a g e s /v b p q e n -
to a n v a n .a s p x ? Ite m ID = 4 7 7 3
[1 0 ]h ttp ://v b p l.v n /T W /P a g e s /v b p q e n -
to a n v a n .a s p x ? Ite m ID = 1 6
[1 1 ]h ttp ://v b p l.v n /b o th o n g tin /P a g e s /v b p q e n -
to a n v a n .a s p x ? d v id = 3 2 2 & Ite m ID = 1 1 0 4 8 .
[1 2 ]h ttp s ://v a n b a n p h a p lu a t.c o /d e c is io n -
1 7 5 5 - q d - ttg - d e v e lo p m e n t- s tra te g y - o f-
v ie tn a m e s e - c u ltu ra l- in d u s try - 2 0 2 0 - 2 0 3 0
[1 3 ]h ttp s ://d a u tu n u o c n g o a i.g o v .v n /d e ta il/5 7 3
2 /P O L IC IE S - T O - B O O S T - IN V E S T M E N T - IN -
T H E - D IG IT A L - E C O N O M Y - IN - V IE T N A M
[1 4 ]h ttp s ://v a n b a n p h a p lu a t.c o /d e c is io n - 1 4 9 -
q d - ttg - p ro g ra m - d e v e lo p m e n t- b ro a d b a n d -
te le c o m m u n ic a tio n s - in fra s tru c tu re - 2 0 2 0
[1 5 ] D ự a  trê n  k h u y ế n  n g h ị từ  T ổ  c h ứ c
N g h iê n  c ứ u  K h o a  h ọ c  v à  C ô n g  n g h iệ p  K h ố i
T h ịn h  v ư ợ n g  c h u n g . 2 0 1 9 . T ư ơ n g  la i n ề n
k in h  tế  s ố  V iệ t N a m  –  H ư ớ n g  tớ i n ă m  2 0 3 0
v à  2 0 4 5 . T ru y  c ậ p :
h ttp s ://d a ta .v ie tn a m .o p e n d e v e lo p m e n tm e k o
n g .n e t/d a ta s e t/v ie tn a m e - s - fu tu re - d ig ita l-
e c o n o m y - to w a rd s - 2 0 3 0 - a n d -
2 0 4 5 /re s o u rc e /9 2 2 5 4 1 4 4 - 5 0 8 f- 4 0 6 c - b 0 1 a -
d 7 b c 9 4 e f5 b 4 6
[1 6 ]  D ự a  trê n  k h u y ế n  n g h ị từ  T ổ  c h ứ c
N g h iê n  c ứ u  K h o a  h ọ c  v à  C ô n g  n g h iệ p  K h ố i
T h ịn h  v ư ợ n g  c h u n g . 2 0 1 9 . T ư ơ n g  la i n ề n
k in h  tế  s ố  V iệ t N a m  –  H ư ớ n g  tớ i n ă m  2 0 3 0
v à  2 0 4 5 . T ru y  c ậ p :
h ttp s ://d a ta .v ie tn a m .o p e n d e v e lo p m e n tm e k o
n g .n e t/d a ta s e t/v ie tn a m e - s - fu tu re - d ig ita l-
e c o n o m y - to w a rd s - 2 0 3 0 - a n d -
2 0 4 5 /re s o u rc e /9 2 2 5 4 1 4 4 - 5 0 8 f- 4 0 6 c - b 0 1 a -
d 7 b c 9 4 e f5 b 4 6
[1 7 ] Ib id .
[1 8 ]  Ib id .
[1 9 ]  Ib id . 
[2 0 ]  Ib id .
[2 1 ]  D ự a  trê n  k h u y ế n  n g h ị từ  D iễ n  đ à n  h ợ p
tá c  k in h  tế  C h â u  Á  –  T h á i B ìn h  D ư ơ n g . 2 0 1 8 .
N â n g  c a o  q u y ề n  n ă n g  k in h  tế  v à  IC T  c h o  p h ụ
n ữ : N â n g  c a o  n ă n g  lự c  c h o  c á c  d o a n h  n h â n
n ữ  A P E C  tro n g  th ờ i đ ạ i C á c h  m ạ n g  C ô n g
n g h iệ p  lầ n  th ứ  4  –  N ộ i d u n g  q u a n  trọ n g  từ
H ộ i th ả o  v à  K h u y ế n  n g h ị c h ín h  s á c h . T ru y
c ậ p :h ttp ://p u b lic a tio n s .a p e c .o rg /- /m e d ia /A P E
C /P u b lic a tio n s /2 0 1 8 /1 2 /W o m e n s - c o n o m ic -
E m p o w e rm e n t- a n d
C T /2 1 8 _ P P W E _ S e m in a r- H ig h lig h ts - a n d -
P o lic y - R e c o m m e n d a tio n s .p d f
4
B á o  c á o  V iệ t N a m  th u ộ c  N g h iê n  c ứ u  P h ụ  n ữ  M ê - K ô n g  v à  d ữ  liệ u  m ở  đ ư ợ c  x â y  d ự n g  th ô n g  q u a  h ợ p  tá c
g iữ a  O D I v à  V iệ n  n g h iê n  c ứ u  G ia  đ ìn h  v à  G iớ i. C h ú n g  tô i x in  c h â n  th à n h  c ả m  ơ n  T iế n  s ỹ  T rầ n  T h ị M in h  T h i
v à  T iế n  s ỹ  T rịn h  T h á i Q u a n g  đ ã  th ự c  h iệ n  n g h iê n  c ứ u  n à y . 
N g h iê n  c ứ u  n à y  đ ư ợ c  th ự c  h iệ n  d ư ớ i s ự  tà i trợ  c ủ a  T ru n g  tâ m  n g h iê n  c ứ u  p h á t triể n  q u ố c  tế , O tta w a ,
C a n a d a , w w w .id rc .c a , v à  h ỗ  trợ  tà i c h ín h  từ  C h ín h  p h ủ  C a n a d a  th ô n g  q u a  G lo b a l A ffa irs  C a n a d a  (G A C ).
N ộ i d u n g  c ủ a  b á o  c á o  n à y  p h ả n  á n h  q u a n  đ iể m  c ủ a  c á c  tá c  g iả , k h ô n g  n h ấ t th iế t p h ả n  á n h  q u a n  đ iể m  c ủ a
O D I h a y  n h à  tà i trợ . 
